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FRANZOSISCHE GESCHICHIE OHNE 
FRANZOSISCHE REVOLUTION: 
- -cALI MUBARAKS DARSTELLUNG DER .. -
FRANZOSISCHEN GESCHICHTE IN ''<ALAMUDDIN'' 
DAGMAR RIEDEL . 
c/o Seminar fiir Geschichte und Kultur des Vorderen Orients deT Universittit 
Hamburg, Rothenbaumchaussee 36, D-20148 Hamburg, Germany 
FRENCH HISTORY WITHOUT FRENCH REVOLUTION: 
'ALI MUBARAK'S ADAPTION OF FRENCH HISTORY IN '''ALAMUDDIN'' 
The Egyptian politician cAli Mubirak (1823-1893) included three passages about French history in his 
maqiima "cAlamuddin" (1882). From OUf modern European point of view, the French Revolution is an 
outstanding event. But French history is summarized by applying Islamic concepts like gahillya, sarfa 
andfitna. Therefore, the Wars of Religion during the 16th century are regarded as the more interesting 
events than the French Revolution. 
KEY WORDS: Revolution; civil war; authority; historiography/Muslim; Egypt/19th century; historyl 
France. 
DIE UNERWARTETE FREMDHEIT DES EIGENEN 
"die Erkenntnis ... , dajJ lVir flir bestimmte Grenzen unserer Sichtweise 
unausweichlich blind sind" 
Dominick LaCapra, Geistesgeschichte und Interpretation. 
Franzosische Geschichte - aus unserer heutigen modernen europiiischen Sicht ist 
deren zentrales Ereignis die Franzosische Revolution von 1789: die Erklarung der 
Menschenrechte und die Hinrichtung von Louis XVI. Die Bedeutung von etwas 
fraglos Selbstverstandlichem tritt erst dann ins BewuBtsein, wenn es fehlt. Genau 
dies geschieht bei einer ersten Lektiire von 'Ali Mubiiraks Ausfiihrungen zur franzo-
sischen Geschichte in '" Alamuddin" aus einer moderen europiiischen Perspektive . 
Denn la Revolution ist in dieser Darstellung nicht das zentrale Ereignis der franzosi-
schen Geschichte. Aber diese Irritation besagt doch zuniichst einmal nur etwas liber 
meine eigene Erwartung und nicht das Geringste liber die gedankliche Ordnung, die 
'Ali Mubaraks Darstellung franzosischer Geschichte strukturiert. 
DER AUTOR UND SEIN TEXT 
'Ali Mubarak (I82J-IR9J) gehiirte im A.gypten der zweiten Hiilfte des 19. 


















• 16 DAGMAR RIEDEL 
militiirisch-technisch ausgebildete Politiker gilt heute vor allem als bedeutender 
Bildungspolitiker. Aufgrund seiner Texte "'Alamuddin" und "al-!:litat al-gadida" wird 
'Ali Mubiirak jedoch auch in den Literaturgeschichten zur Entwicklung der agypti-
schen Literatur im 19. Jahrhundert erwahnt. Die "!:lita!" sind als Fortsetzung von al-
Maqrizis "!:litat aI·Qiihira" eine wichtige Quelle fUr die ilgyptische Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte. Aber '''Alamuddin'' hat im BewuBtsein der westIichen 
Arabistik und Islamwissenschaft ' nur als eine Vorstufe zum modernen agyptischen 
Roman' oder als ein Dokwnent fUr die Auseinandersetzung iigyptischer Intellektueller 
mit Frankreich' iiberlcbt. Deshalb werde ich hier kurz auf den historischen Hinter-
grund seiner VerelfentIichung sowie das Thema und die literarische Gattung eingehen. 
'''Alamuddin'' erschien 1882 in vier Banden. Vber die zeitIiche Planung der 
VerefTentlichung gibt der im August 1881 in "al-Muqtataf" verefTentIichte 
Subskriptionsaufruf' Aufschlull. Die Subskription sollte bis Ende September 1881 
laufen, und im Verlauf der niichsten sieben bis acht Monate sollte "' Alamuddin" in 
vier Banden gedruckt vorliegen. Also war die Vereffentlichung des "'Alamuddin" in 
der vorliegenden Gestalt spatestens im Sommer 1881, also vor dem Sturz der 
Regierung Riyiic;l durch die Armee unter der Fiihrung 'Urabis am 9.9.1881, 
beschlossene Sache. Auf die unsichere innenpolitische Lage verweist auch das 
Vorwort zu "'Alamuddin". Denn 'Ali Mubiirak hat auf die zur Topik des Vorworts 
geherende Nennung des Herrschers - es hatte Taufiq (1879-1892) sein mussen -
verzichtet, wiihrend er im Vorwort zu den 188811889 verOffentlichten "!:lita!" Taufiq 
erwiihnt' und lobt. 
Das Thema von "cAlamuddin" ist die Auseinandersetzung eines traditionell aus-
gebildeten musHmischen Cdlim und Azhari sai~ namens <:Alamuddin mit dem Frank-
reich der Z\veiten Halfte des ]9. Jahrhunderts. Dieser Azhari sail] wird von eiDem 
namenlosen britischen Orienlreisenden und Arabisten engagiert, urn den Druck des 
"Lisan al-cArab" vorzubereilen. Da der Brite die heiBen Sommer immer in Europa 
verbringt, kann dec Agypter mit seinem Arbeitgeber nach Frankreich reisen. Die 
Reisegesellschaft wird durch 'Alamuddins Sohn Burhanuddin und denjungen Briten 
Jakob erweitert. Die Ereignisse auf der Reise liefern nun standig die Meglichkeit, 
Gesehenes und Erlebtes - vom Alkohol bis zu Versailles und vom Vulkan bis zur 
Ameise - ausfiihrlich zu kommentieren, zu erkHiren und zu diskutieren. Aufgrund 
seiner epischen Rahmenhandlung gehert "'Alamuddin" inhaltlich zu der nach 1870 
einsetzenden Flut von Reiseberichten tiber Europa.6 Da abeT die Reisegesellschaft 
aus fiktivcn Personen besteht, handelt es sich nieht urn einen Reisebericht, sondern 
urn fiktive Reiseliteratur. 7 
Die literarische Gattung von UCAlamuddin" wird weder im Titelblatt noeh im Text 
explizit benannt. Es ist ein hocharabischer Text. Da Hocharabisch schon damals in 
Agypten eine reine Schriftsprache war, steht der Text in der Tradition der klassischen 
arabischen Literatur. rn deren Kanon ist die maq(ima die einzige schriftlieh gepflegte 
Gattung fUr erzahlende Prosa. Auf die aUgemeine Bedeutung des Begriffs muqiima-
Sitzung oder Versammlung - und damit zugJeich auch auf eine Versammlung als 
Publikum rur die ausgearbeitete Rede dnes HeIden als der typischen Rahmen-
handlung der maqama verweist die Einteilung des Textes in musiimarlil - abendliche 
oder nachtliche Unterhaltungen. In seinem Vorwort8 verbiirgt sich tAli Mubarak fUr 
"katir min al-fawa'id'· und bezeiehnet seine Erzahlweise als "usmb Qikaya Jatifa."9 
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Auch dieser Anspruch des Autors, nlitzliches Wissen unterhaltsam zu vermitteln, 
verweist auf die Tradition der klassischen arabisehen Literatuf, da deren Texte nie 
nur der Unterhaltung dienen sollen. «cAlamuddin" ist also der Form nach eine 
Weiterentwicklung der klassischen maqama, da der Text aufgrund seiner epischen 
Rahmenhandlung eine graBere Geschlossenheit aufweist. 10 
"cAlamuddin" ist ein fiktiver Text, und trotzdem verweist (Ali Mubarak iri den 
spater vere lfentlichten "!:Ii!a\" bei der Biographie des Sidi A~mad al-Badawi ~ut 
seine Zusammenfassung in jC(:Alamuddin"." Aus moderner europaischer Perspektive 
betrachtet, verwendet CAli Mubarak damit wissenschaftHche Texte genauso wie nieht-
wissenschaftIiche. Aber rur ihn ist in beiden Fallen das Schreiben von Texteo ein 
Handwerk, niimlich die Anwendung von Sprache, mit der Menschen die Wirklichkeii 
zuerst erfassen und dann in einem Text darstellen kennen. Dns Verhiiltnis zwischen 
Texten und Wirklichkeit ist deshalb sowohl in den "Hitat" als auch in "'Alamuddin" • • • 
das einer wahren AbbildungP Denn nur unter dieser Voraussetzung konnen die 
Infonnationen in "cAlamuddin" fUr dessen Leser so irUtzlich sein. wie sie es clem 
Selbstverstandnis der klassischen arabischen Literatur zufolge sein solien. 
DAS FREMDE UNO DAS EIGENE 
• 
'Ali Mubiirak hat seine Ausflihrungen zur franzesischen Geschichte als selbstiindige 
Exkurse in die Rahmenhandlung eingebaut, so daB ich mich auf diese Abschnitte 
beschranke. Urn das irritierende Fremde zu verstehen, rekonstruiere ieh die gedank-
liche Ordnung, die 'Ali Mubaraks Zusammenfassung franzesischer Geschich!e . . 
strukturiert. Aber ich rekonstruiere nicht die personlichen Ansichten des Poliiikers 
'Ali Mubiirak, sondern eine Moglichkeit, wie im Agypten der zweiten Harne des 19. 
Jahrhunderts Wissen tiber Gesehichte in diesem Text organisiert. und verstanden 
werden konnte. Deshalb wird auch die philologische Frage nach den von 'Ali 
Mubarak benutzten Quellen von mir nieht beantwortet werden. Denn weder die in 
einem Text verarbeiteten Quellen Doeh die personliehe Geschichte seines Autors 
liefern unmittelbaren AufschluB liber dessen gedankliche Ordnung. 
, 
DIE DARSTELLUNG DES FREMDEN 
Von den insgesamt drei Exkursen zur franzosischen Geschichte13 ist cler erste def 
umfangreichste und wichtigste. den die beiden anderen mit zusatzlichen Infor~ 
mationen erganzen. . ,. 
Am Ende def 51. musiimara besteigen der Brite. (Alamuddill . BurhanLiddin 
und Jakob in Marseille den Zug nach Paris. Zu Beginn der 80. musdnUlW s.iiid sie 
dann in Paris eingetroffen. Der erste Ausflug ruhrt die Reisegruppe in die Panser 
Markthallen. deren Baugesehichte im 19. lahrhundert dann kurz rekapituliert. 
wird, ohne daB politische Geschichte in den Blick geriit. Nach der Riickkehr iris' 
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• 
An diesem Punkt der Rahmenhandlung folgt dann auf den niichsten vierzig 
Seiten - das ist die 81. musiimara mit dem Untertitel "Paris" _ def erste Exkurs, ein 
Oberblick uber die Geschichte der franzosischen Hauptstadt von der Schopfung der 
Welt bis etwa in die zweite Hiilfte des 19. Jahrhunderts, also die Gegenwart 'Ali 
Mubaraks. Dieses Kapitel beginnt direkt mit der Einleitung des Briten zu seiner 
"mula!J!)as ta 'rig hagihi-I-madina wa-asl wacj'iha"". Der Monolog des Briten laBt 
sich in VoruberJegungen, die eigentliche Stadtgeschichte lind SchluBfolgerungen 
gliedern und wird durch drei Einschiibe <:AJamuddins erganztJ5, Ein kurzer Dialog 
uber eine Einladung der Societe Orientale leitet danach zur Rahmenhandlung uber 
und beendet die 81 . musiimara. 
Die 85. musamara mit dem Untertitel "wasf baed anha)Baris"16 besteht aus zwei . . . . 
Teilen. [m ersten Teil" besichtigen der Brite, ' Alamuddin und Burhanuddln die 
Pariser Innenstadt. Zunachst gehen ,ie an der Place Vend6me vorbei und durch den 
Jardin des TuiJeries bis zur Place de la Concorde. Dort nehmen sie sich dann eine 
Kutsche und fahren an der DoppelschloBanlage Palais des Tuileries/Louvre vorbei. 
Die Betrachtung der beiden Platze und des Stadtpalastes der franzosischen Konige 
liefert den AniaB fUr mehr oder weniger kurze Einlassungen zur franzosischen 
Geschichte. 1m zweiten Teil dieses Kapitels sind die drei Manner Gaste bei einem 
privaten Abendessen. 
Die 89. musdmara mit dem Untertitel "Versailles" enthalt den dritten Exkurs. 
Nachdem der Brite und 'Alamuddin mit einem franzosischen Begleiter den von 
Louis-Philippe in Versailles eingerichteten Musee de I 'Histoire de France besucht 
haben, spazieren sic dureh die Sehlo13anlagen. Dart setzen sich die Herren auf cine 
Bank, und der Brite laBt ihren franzosischen Begleiter den "ta'ri!} hac::lihi-I-buq'a"" 
erzablen. Der Monolog des Franzosen tiber das Machtzentrum des absolutistischen 
Frankreich ist - wie der Monolog des Briten - ein in sich geschlossener Tex!. Am 
ScbluB wird die Rahmenhandlung mit der Anktindigung wieder aufgenommen, diese 
Erziihlung am nachsten Tag fortzusetzen, obwohl sie nie erzahlt werden wird. 
Die Exkurse besitzen trotz ihres unterschiedlichen Aufbaus zwei Gemein-
samkeiten. Erstens sind etwas Sehen und tiber etwas Reden zwei voneinander ge-
trennte Handlungen. Denn 'Alamudd,n erfahrt die Geschichte von Paris im 
Hotelzimmer zwischen zwei Spaziergangen, und die Geschichte von Versailles wird 
erzahlt, nachdem die drei Herren den Musee de l'Histoire de France besucht haben. 
Zweitens haben die geschichtlichen Ausfiihrungen eine Einleitung und einen SchluB, 
so daB sic von allgemeinen Uberlegungen begleitet werden. auen, ,wenn im FaJl der 
Geschichte von Versailles die SchluBfolgerung durch die Anktindigung einer 
Fortsetzung ersetzt worden ist. Aber in beiden FaiIen wird ctwas Sehen erst durch 
ctwas tiber das Gesehene Wissen zu das Gesehene Erkennen. 
DIE BElDEN AX.lOME DER GEDANKLICHEN ORDNUNG 
Das erste Axiom is! die durch Autopsie garantierte Wahrheit. Wahr ist, was der 
Mensch mit eigenen Augen sehen kann. Da das SprachversUindnis der klassisehen 
arabischen Literatur voraussetzt , daB Spracbe die Wirkliehkeit wahr Hbbildet. kon-
nen Menschen Gesehenes dano auch sehriftlich bezeugen. so daB Bucher. ja sagar 
die bloBe Wiedergabe von etwas Gelesenem. an die Stelle lebender Zeitzeugen treten 
konnen.
19 
Aber das seiber Sehen ist dem seiber Horen oder seiber Lesen tiberlegen. 
• 
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da es dureh keinen Dritten vermittelt wurde.20 Aiso wird immer wieder erwahnt, was 
sichtbar war, was sichtbar ist und was sichtbar gewesen ware,11 da dies die Wahrheit 
des Erzahlten garantier!. Wenn der Brite die Geschichte der Stadt Paris referieri, so 
nennt er am Anfang in bezug auf die Vorfahren der Ureinwohner und die 
Ureinwohner selbst die Autoren bzw. die sie vertretenden Bucher." Am SchluB 
dagegen verweist er auf das in Paris jetzt Sichtbare.23 Wenn allerdings, wie irii Fail 
des altagyptischen Obelisken auf der Place de la Concorde, ein Oberrest dis vor 
langer Zeit Vergangene durch seine sinnlich wahrnehmbare Gegeitstiiiidlichkeii 
bezeugen kann, da'nn soli der tote Stein das leisten, was sonst die Merischen bz\v. die 
von ihnen geschriebenen Bucher ieisten: «af~i~ la-na Can ta'ril]. rna ra'aila min at-
umam wa·acrib camma gar§. baina-hum fi az-zaman al-mutaqaddim. "24 
Das zweite Axiom ist die bestandige Unbestandigkeit. Wenn der Brite 'AIOintidd,n 
die Ge,chichte der DoppelschloBanlage Palais des TuileriesiLouvre erziihlt, von den 
Teichen und der Mullhalde bis zu dem StadtschloB und dem Offentlicheh Museum in 
einem Gebaude, dann kommentiert 'Alamuddin dies mit dem Ausruf: "subl)ah Allah 
hiic::lihi-d-dunya la yabqa fi-ha sai' 'ala 'ahd"." Aber das bloBe RegistriereIi vorl 
Veranderungen bedeutet nieht, daB ein veranderter Zustand als etwas quaiitativ 
Neues empfunden wird, namlich als ein neu eingetretener und nieht nur als ein 
erneut eingetretener Zustand. Fur den orthodoxen sunnitisehen Islam gibt cs keinen 
BegrifT von einem Fortschritt im Sinne einer Weiterenwicklung, da mit der 
Geschichte von MUhammad, dem Siegel der Propheten, die entscheidende 
Geschichte eodet, so daB sich nach der Offenbarung des Korans und vor dem 
Jungsten Gericht gar nichts qualitativ Neues mehr ereignen kann.26 
DIE BElDEN IN I ERPRETATIONSVERFAHREN 
DER GEDANKLICHEN ORDNUNG 
• 
Das erste Interpretationsverfahren ermeglicht Verstehen, inde}11 der a~ eines gegeh-
wartigen Anblicks und dessen ta'ri/] erziihl! wird. Sowohl der Brite als auch der 
Franzose begriinden ihre Vortrage uber franzosische Geschichte mit der These, d,aB 
der Anblick des gegenwartigen Paris oder Versailles keinen AufschluB liber das 
frilhere Paris oder Versailles gibt. 21 Wenn der Mensch die Welt iminer zuerst als 
• 
Sehender wahrnimmt und wenn diese Welt sich standig verandert, dann besitzt 
etwas Sehen zwei Implikationen: erstens, sich dessen bewuBt zu sein, daB eiri 
Anblick nieht unvedinderlieh ist, und zweitens, nach a~l uod ta'r'il! zti fragen, uin 
diesen aktuellen Anblick in eine AbfoIge von Verallderungen einordneri zu korinen. 
da diese berehs in den Absichten und Planungen von frtiheren Generatiorien 
erkennbar ist: "kana kuJluhu min natigat afkar al-mulaqaddimin. "~8. Aber a~1 und 
ta'ri/.} kennen nur erzahlt werden, da Gatt die Welt und die Menschen so gesehatfen 
hat. daB auch franzosisehe und somit nichtislamisehe Geschichte in die univei'salell 
islamischen Konzepte von Geschiehte und Anthropologie hineingenommeri werden 
kann. Deshalb beginnt auch die Geschichte der Stadt Paris mil der ErschaJfuhg der 
Welt: "wa-kana ibtidii' wa<j%. ~ina kanat al-ar<j kulluha s.'i1. wa-tafarraq~ al-~alq 
Can satQiha."29 
Das zweite Interpretationsverfahren enneglicht Verstehen , iudem zeitlich una 
raumlich voneinander getrennte Ereignisse aufeinander bc~ogen werden. Einerseits 
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• 
iiberschaubar und verfugbar. Andererseits besitzt die koranische Ordnung uhiversale 
Geitung, so daB dieselben Rahmenbedingungen fUr zeitlich und riiumlich voneimin-
der getrennte Ereigoisse gelten. Deshalb konnen riiumlich und zeitlich voneinander 
unabhangige Ereignisse aufeinander verweisen und sich gegenseitig erkliiren. 
Deshalb gehOren aber auch die Geschichten der Menschen, die die Offenbarung des 
Korans noch nieht zue Kenntnis genommen haben. zur islamischen Geschichte, 
niimlich zur g§hiliya. 3D Wenn der Brite die Bartholomiiusnacht schildert und kurz 
auf die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Hugenotten und KathoIiken 
nach den Massakern an den Hugenotten eingeht, vergleicht 'Alamuddin diese beiden 
ihm bisher unbekannten Ereignisse mit zwei ihm bekannten Ereignissen aus dec 
vorislamischen Geschichte: der lJarb al-Basiis aus dec altarabischen Geschichte und 
dem Haretiker Mazdak aus dec sassanidischen Gesehichte31 : die Bartholomiiusnacht 
und die barb al-Basiis sind beides von Frauen ausgeheckte Intrigen, die Hugenotten-
kriege und die Konflikte um den Propheten Mazdak sind beides blutige Aus-
einandersetzungen zwischen Anhangern verschiedener, namlich wahrer und falscher 
Prophetenn 
DIE VIER REGELN FUR DIE ANORDNUNG DES FREMDEN 
Die erste Regel besagt, daB die erziihlten Informationen fUr den Zuhorer verstehbar 
sein sollen. Also beendet der Brite seinen AbriB der Pariser Geschichte mit der 
Versicherung: "wa-in kana mii qUa bi-n-nisba la-mii yuqiilu Ii I)aqqiha qalU ilia anna 
ma Iii yudraku gulluhu la yutraku kulluhu"" 
Die zweite Regel besagt, daB zuerst der Informationsstand des Zuhorers beurteilt 
werden muB, bevor iiber die Auswahl der fUr ihn verstehbaren Informationen 
entschieden werden kann. Also beginnt der Franzose seinen Vortrag iiber Versailles 
mit der Vermutung: . "fa-ta'rig hii<jihi-I-bnq'a mashur baina ai-bass wa-I-'amm min 
ahl Uriiba Ii-anna la-hii I)awadit gaslma Ii azmina mugtalifa tarattaba 'alay-ha 
taqallubiit katira fa-yagiibu 'alii ~anni anna-hii ba'cj ma'lfunatikum. ,," 
Die dritte Regel besagt, daB die Informationen durch die Einheit des Ortes 
zusammengefa13t werden. Was erzahlt wird. ist nicht an Dynastien, Ethnien oder 
Institutionen gebunden, sondern an denselben Ort des Geschehens. Also erwahnt 
der Franzose die Umbenennung der Etats generaux in die Assemblee nationale. 
da am 17. Juni 1789 die Etats generaux noeh in Versailles tagten, wiihrend der 
Sturrn auf die Bastille iibergangen wird." Da sich Erziihler und Zuhorer auch an 
dem Ort befinden, fiber den berichtet wird, konnen sic wahrenddessen den 
Schauplatz dec Ereignisse vor Augen haben. Dies garantiert wiederum Wahrheit 
durch Autopsie. 
Die vierte Regel besagt, daB di~ Informationen in ihrem zeitlichen Ablauf durch 
da, rur einen Muslim entscheidende historische Ereignis gegliedert werden. Solange 
die Franzosen die Offenbarung des Korans nicht zur Kenntnis nehmen, kann es in 
ihrer Geschichte gar keinen wesentlichen Bruch geben. da es immer noeh die 
Geschichte von Nichtmuslimen is!. Also erstreckt sich die Geschichte der Stadt Paris 
in einem einzigen Bogen von der Sch6pfung der Welt bis in die zweite Hiilfte des 19. 
lahrhunderts. ohne daB irgendeine Ziisur den Ablauf der Ereignisse unterbriiche. 
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DIE ANEIGNUNG DES FREMDEN 
.. '. . ' 
Die Bedeutung der Franzosischen Revolution definiert das durch die gedarikliche 
Ordnung vorgegebene Verstiindnis von Herrsehaft und den dami! verbunderien 
Machtkonftikten. In den Ausflihrungen zur franzosischen Geschichte wird jedoeh an 
keiner Stelle erkliir4 wanD und wie die franzosische Herrschaft organisiert war. 
AJ1erdings wird in .. eAlamuddin" bereits vor diesen Exkursen eine monarchische 
Herrschaflsform von einer negativen Anthropologie abgeleitet und als einzige der 
menschlichen Natur entsprechende legitimiert.36 Dieses monarchische Modell isi das 
Modell einer islamisch legitimierten Herrrschaft, da der Islam - 'wie jede andere 
monotheistische Religion - nur die eigene UniversaIiUit anerkennt. 
Herrschaft ist als Kontrolle notwendig. Denn Menschen konnen zwar nicht als 
einzelne iiberleben, besitzen aber wie jedes andere Lebewesen ~in angeborenes 
Potential an Bosanigkeit. Konflikte zwischen Menschen sind deshalb die Regel uhd 
nicht die Ausnahme. l7 Die Funktion legitimer Herrschaft besteht in der 
Durchsetzung der Sarra, da diese als Voraussetzung fUr die Errichtung def unlnia 
zugleich deren Grundlage sein muB. Diese Funktion iibernirhmt der malik als ein 
Konig von Gottes Gnaden, da Gott auch die Grenzen seiner Herrschaf't in der sarra 
festgelegt hat." DaB ein Konig in sein Amt gelangt, wird von seinen besondereri 
Qualitiiten abhiingig gemacht." Die Zustiindigkeit einer legitimen Regierting 
beschrankt sich auf Verwaltung, Judikative und Exekutive, und die Verwaltung 
umfaBt die Bereiche Religion, Politik, Militiir und Finanzen." . 
Unter dieser Voraussetzung sind drei Fonnen monarchischer Herischaft deilkhar. 
Dle erste und beste Form. ist eine Monarchie, in der ein Konig zusaminen mit eirieril 
von den mannIichen Untertanen gewahlten Gremium regiert und diese R~gieriiI1g an 
Gesetze gebunden iSt.11 Wer wen wie in dieses Gremium wahlen darf und welche 
Kompetenzen dieses Gremium besitzt~ wird nicht erkHirt.42 Wie wichtig tiiId erfolg· 
reich die Zusammenarbeit zwischen einem Konig und seinen Mannem ist, wircl deiit~ 
lich. wenn Caesar mit seinen Beratern bespricht, wie Gallien am besten zii erobern 
sei, wenn Henri IV seine Notablen zu seiner Kooversion zum Katholizismus Stellung 
oehmen laBt oder wenn Louis XIII sich der Meinung des besten unter . seii'H~n 
Beratern, also der Meinung des Kardinals Richelieu. zum Wohle des K6nigreiches 
anschlieBt. 0 
Die zweite Form 1st die Alleinherrschaft eines Konigs. der sich wie seine Untertanen 
dem Gesetz unterwirft." Aber sowohl ein Herrscher, der die Regierung vollsliirtdig 
seinen Mannern iiberUiBt, wie Charles Ie Bien-Aime bzw. Charles Ie Fou, als ai.lch eine 
stellvertretende Regentin wie Marie de Medjcis~ von der die Manner der Regierqng 
einfach ignoriert werden. sind BeispieJe fiir eine schlechte tyrannisehe Regierung.
45 
Die dritte Form ist die Alleinherrschaft eines Konigs, der liber dem Gesetz steht 
und sich dann sein Gesetz seiber schafft." Damr findet sich allerdings kein Beispiel, 
so dall eine absolut bindungslose WiIlkiirherrschaft nur theoretisch existieren soll. 
Der Konig ist in jedcr dieser drei Fonnen monarchischer Herrschaft ein Mensch 
und kein Stellvertreter Gottes, ja noch nicht einmaI ein Stellvertreter des Propheien 
Mul)ammad, so dall KonHikte zwischen Konig und Untertanen als Konftikte zwi-
schen Menschen gellen und nicht als Konflikte zwischen einem SteJivertreter Gottes 
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moglich, und Konflikte zwischen Konig und Untertanen miissen nicht im ange-
sp_nnten Tonfall der moralischen Emporung geschildert werden.47 
Diese Konflikte werden vor Gericht oder auf der StraBe ausgetragen. Die 
Unlerlanen konnen gegen eine Malln_hme des Konigs klagen und Rechlsmittel ein-
legen. Nachdem Louis XI die Eroffnung einer Druckerei genehmigt hat, beschweren 
sich Kalligraphen und Kopisten mit der Unterstiitzung von Tbeologen beim Rat der 
Stadt Paris. Das Vorhaben von Henri IV, die SteaDen von Paris zu verbreitem, stoBt 
auf den Widerstand von Grundstiickseigentiimem, da es keinen Priizedenzfall flir 
Enteignung gibt.48 In einer exislenzieJlen Notlage konnen sich die Untertanen aber 
auch gegen den Konig erheben. Diese Form des Konfliktes wird aIs flora bezeich-
net." Wiihrend der Regentschaft von Philippe Ie Bel ignoriert die Regierung die 
Beschwerden der Bevolkerung iiber die Korruptian, so dall es schlielllich zu einer 
blutigen Auseinandersetzung kommt. Da Charles Ie Bien-Aim. bzw. Charles Ie Fau 
das laute Wehklagen der Menschen iiber die Verbrechen seiner Manner nicht zur 
Kenntnis nimmt, kommt es zum Aufstand gegen den Konig.5o 
Die konfessionellen Auseinandersetzungen im 16. Iahrhundert gefahrden im 
Gegensatz zur Franzosischen Revolution von 1789 das Fortbestehen des Staates, da 
ein Staat als politische Gemeinschaft die umma als die Gemeinschaft der Glaubigen 
Yoraussetzt. Deshalb mussen diese Auseinandersetzungen zweimal erklart werden. 
Das erste Mal auf der Ebene der fremden Ereignisgeschichte: Die Verbreitung von 
Liigen fiihrt zur Entstehung des Protestantismus und eskaliert schlieBlich im Krieg 
der Katholiken gegen die Protestanten. Die Massaker der Bartholomausnacht wer-
den durch die Intrige einer Frau ausge16st, die dem Konig einfiiistert, er konne durch 
die Vertreibung der Protestanten seine Macht festigen. Aber die Konversion des 
protestantischen Konigs zum Katholizismus beweist seine politische Klugheit, weil er 
das innenpolitische Chaos der Hugenottenkriege beendet, indem er seine Herrschaft 
durch den gemeinsamen Glauben legitimiert.sl Vas zweite Mal werden die 
Hugenottenkriege durch den Verweis auf den barb al-Basiis und Haretiker Mazdak 
zu im Prinzip bereits bekannten Ereignissen aus der vorislamischen Geschichte. 
Demgegeniiber ist der detaillierte Verlauf der Franzosischen Revolution zwar 
nieht erzahlbar, aber dieser kann in Geschichtsbiichern nacbgeJesen werden. 52 Die 
Franzesische Revolution wird ausschlieI3lich mit der Abfassung des Code Napoleon 
verbunden, da nur die Verbindlichkeit der Gesetze fUr Herrscher und Beherrschte 
eine Durchsetzung def SarFa ermoglicht. 53 
DIE VERSTANDENE FREMDHEIT DES EIGENEN 
"Amilian: Wie kanJJs( du wissen. )vas du nie gesehen hast, Kaiser von Rom? 
RornuJus: Ich kann es mir dellken, AiniJian. " 
Friedrich Durrenmalt, Romulus der GrojJe. 
Die DarsteHung franzosischer Geschichte durch den muslimischen agyptischen 
Politiker CAli Mubarak st rukturiert eine gedankliche Oednung, die eine noeh voH-
kommen ungebrochen isJamische Ordnung ist. Die franzosische Geschichte ereignet 
sich ells die Geschichte von Nichtmuslimen im Verlauf der islamischen OJfenba-
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rungsgeschichte vor der Offenbarung des Korans, also wahrend der gdhilfya. Die 
Regierungen der franzosischen Konige sowie die innenpolitischen KonHikie zwi-
schen Konigen und Untertanen werden anhand def Kriterien einer islciriiischert 
Herrschaftskonzeption dargestel1t und beurteilt. Atifregend wiirde dieses Ergebiiis, 
wenn durch die Untersuchung weiterer Texte aus diesem Zeitraum beJegt werden 
kennte, daB selbst noch gegen Ende des 19. Jahrhunderts d ie arabisch-isiainische 
Ausejnandersetzung mit der west lichen Welt zumindest fUr das Geschichtsver-
sUindnis ehee bedeutungslos war, 
-
ANMERKUNGEN 
, . . , . 
I Dieser Tellt basiert auf meiner Magisterarbeit (Die Rezeption franzosischer Geschichte dtirch CAli 
Mubirak in seinem .. tAlamuddin", Hamburg 1994) •. in der ich mich aur die westliche Sekuridar-
literatur zu "Ali Mubarak beschrankt hatte. Ein Einstieg in die arabische Sekundarliteratur Hifit sich 
fiber rolgende Bibliographien ennitteln: Anouar Louca, Voyageurs et ecrivains egyptiens en France au 
1ge siecie. Paris 1970. S. 301 und 311; Alexander SchOleh, Agypten den Agyptern! Die politische und 
gesellschaftliche Krise der Jahre 1878-1882 in Agypten, Freiburg i. Br. - ZUrich 1972, S. 288, Anm. 
72; Gilben Delanoue, Moralistes et politiques musulmans dans l 'Egypte du 1ge sie.cle. 1798-1882, 
LilJe 1980, S. 694, Aom. 310, und S. 817-819. «oAlamuddin" wird oach der vierbiindigen Ausgabe 
Alexandria 1882 mit einer r6mischen Zahl ilir den Band und einer arabischen Zahl fUr die Seite zitiert. 
2 Jan Brugman. An Introduction to the History of Modern Arabic. Literature in Egypt. Leiden 1984, 
S. 67 f.; Roger Allen, The Beginnings of the Arabic NoveL In : Mu/:lammad Badawi (Hg.); Modem 
Arabic Literature. Cambridge u.a. 1992. S. 184. . . 
3 Wadad ai-Qadi, East and West in CAli Mubarak's "cAlamuddfn '·. In : Marwan Buheiry (Hg.), 
Intellectual Life in the Arab East. 1890-1939. Beirut 1981, S. 21-37; Ghislaine Alleaume. 
L'Qrientaliste dans Ie miroir de la Iitterature arabe. In: British SocfeJY lor Middle EasJern Sludies 
Bulletin, 9 (1982) I , S. 5-13; Amina Rachid, Aux sources du liberalisme eg),plien. ln: Les Arabes •. les 
Turcs et Ia Revolution rran~ise, Aix-en-Provence 1989. S. 124-131 ; sowie die entsprechem;len 
Kapitel in Loues.. a.a .O .; Delanoue, a.a.O.; Rotraud Wielandt, Das Bild der Europaer in der Moder-
nen arabiscben Erzahi· und TheaterJiteratur. Beirut 1980. • 
4 al-Muqtaraf, Beirut, 6 (August 1881) 3, S. 191. . 
5 "Ali Mubiirak. al.!:fitat al-gadida at-taufiqiya li-mi~i:- al-Qiihira wa-mudunihS wa·biladih.i al-qadima 
wa-g-Sahira, 20 Teile in 4 Bde, BliHiq 188811889. Vorwort. S. 4. . 
6 Henri Peres, Voyageurs musulmans en Europe aux 1ge et 20e siecies. Notes bibliographiques, Tn: 
Melanges Maspero, Bd. 3: Orient isiamique, Kairo 1935-1940, S. 185-195: S. 186 und S. 189 ff.; 
Ibrahim Abu-Lughod. Arab Rediscovery of Europe. A Study in Cultural Encounters, 
PrincetonfNew Jersey 1963. S. 69-76. . _ 
7 Deshalb fehlt " ~Alamuddin" in den einschlagigen Bibliographien (Peres, a .a.Q .. S. 187; Aou·Lughod, 
a.a.O .• S. 71). 
8 1,7. 
9 Aus der Formulierung "usJOb bikaya latifa" (Art und Weise eioer geistreich eniihlten Geschichte) 
wird gelegentlich die SchluBfolgerung gezogen, <Ali Mubiirak habe sich in "~AI<lmuddin" an der 
westlichen Romantradition orientiert, indem ~likaya als Begriff fUr Roman verstanden wjrd (Louca. 
a.a.O .• S. 88, S. 99 f .. S. 237 und S. 242; Delanoue. a .a.O .. S. 487: Wielandt. a.a.O., S. 49-51. sowie 
Alleaume, a.a.O,. S. 6). Allerdings kann "i)ikaya latifa" auch als "Ii~ht story" ubersetzt werden 
(ai-Qadi. a.a.O .. S. 21). Diese Ubersetzung entspricht der Paraphrase "in un imaginative way" fiji:- die 
vergleichbare Fonnulierung "~aJa. sabil al·/:likaya wa-I-qi~a~" aus Amin Samis Einleitung 2U 
"Taqwim an Nil" (Jack Crabbs, The Writing of History in 19th Century Egypt. A Study in National 
Transfonnation , Oetroit-Kairo 1984, S. 121). 
10 Brugman. a.a.O ., S. 67; Allen. 41.a .O., S. 184. 
II tji~a(. a .a.O .. XIII S. 48- 51 . Der Yerweis auf-Alamuddin" steht a.a.O., XIII S. 50. 
12 Wolfhart Heinrichs. Poetik. Rhetorik, Literaturtheorie. Metrik und Reimlehre. In: Helmut Giitje 
(Hg.). GrundriO der arabischen Philologie. Bd. 2: Lheraturwissensc:han . Wiesbaden 1987, S. 187, 
CAli Mubamk bewertct im Vo rwort zu ''''Alarnuddin'' dessen Abfassung .tls Kompilieren : "n gam~ 
hftQa-l-kiliib" (1 .7). Ebenso wird in den zeitgenossischen Rezeptionszeugnissen die Autorentiitigkcit 
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13 I!I, 865-905; JIJ, 960-969; III. 1042- 1053. 
14 rn, 865: Zusammenf.assung von der Geschichle dieser Stadt und dem Ursprung ihrer Griindung. 
15 111,866-868: III. 894-897; III, 897-899. 
16 111,960: Beschreibung einiger Sehensw6rdigkeiten von Paris. 
17 IU, 960-969. - Die "oadiqaf as-sarilya al-muliikiya" (Ill. 962: Garten des koniglichen Schlosses) ist 
nieht der Jardin du Palais-Royal (Louca, a.a.O., S. 94), da wenig spater feslgestellt wird. daB "ha~Hi 
maskan mulUk ul-Faransis ai-una wa-yuqalu la-hu satay at-Tiiyliri" (Ill. 966: Dies is! heute der 
Wohnsitz der Konige der Franzosen. Man nennt inn Palais des Tuileries). 
18 III. 1045: die Geschichte dieses Fleckens Erde. 
J 9 1,81: "man Uila~a kutub ahbar al-bilad wa-ahwal ahlihl fa-boon awwaJi Ii-anna ~alimahu bi-l-muUha-. - . -
,!a wa-n-n~r wa~ilika ~alimahii bi-s-samic wa-I-I}tbar" (Wer auch immer die Bucher mil den 
Uberlieferungen zu den Undern uod den Lebensumstaoden ihrer Bevolkerung griindlich Iiest, dann 
isl dieses ursprtinglich, wcil er es autgrulld eigener Anschauung und Beobachtung weil3, und jenes 
dagegen weil3 er aufgrund des HOrensagens und der Oberlieferung). 
20 Dem entspricht im islamischen ProzeBrecht die groBe Bedeutung der IahBda und der Umgang mit 
schriftlichen Zeugenaussagen (Joseph Schacht. An Introduction to Islamic Law, London 1964, S. 82 
und 192 f.). 
21 111 , 900: "fa-Iau ra'aitahum ~ina da~alahi la-ra'aita min-hum iai' ~agib (Wenn du die Menschen 
hanest sehell konnen, als er (Henri IV] die Stadt betrat, dann hanest du etwas Erstaunlicnes unter 
ihnen sehen konnen). - Ill, 965: " rnA hiida aliaoi ara" (Was ist dieses, das ich sehe?) -III. J049: "fa-
lam atal:taqqaqhii ilia anni ra'aitu bacc;l auraq tadullu ~a lB. rna ... " (so bin ich nur sicher, daB ich einige 
Papiere gesehen habe, die beweisen, daB dasjenige ... ). 
22 111,868: "rna cJakarahii al-mu'arrih11n min anna .. . " (Was die Historiker davon berichten, ist daB ... ). 
- III. 872: "rna qara'tubii IT ba<~ al-kutub" (was ich in einigen Biichem geJesen habe). 
23 III, 901: "al-~gar allati lura ai-ana" (die Baume, die du je:tzt siehst). 
24 Ill, 965: Erzahle uns klar und deutlich die Geschichte dessen, was du bei den politischen 
Gemeinschaften gesehen hast! Lege genau dar, was sich zwischen den Menschen in der vergangenen 
Zeit ereignet hat! 
25 HI, 967: Gepriesen sei Gott! Auf dieser Welt verbleibt nichts in dem Zustand einer Epoche. 
26 "With the full articulation of the message of Muhammad in a universal community obedient to 
divine command, what was significant in history came to an end. History could have no more lessons 
10 teach ... We ask different qtle$tions of the past, and can see what was to them, in a sense, irrele-
vant: The fact of historical developmenl." (Albert Hourani. Arabic Thoughl in the Liberal Age. 
1792-1939, London u.a. 1983, S. 8.) "History serves as evidence for the instability of the world" 
27 
(Franz Rosenthal, A History of Muslim Historiography, Leiden 21968. S.37). 
1II, 865: "Iii ya!2fl anna !:lalaha ai-ana laisa ka-l)aliha flgabir al~azm1in" (Es ist nicht unbekannt, daB 
ihr Zustand heute nicht so ist wie ihr Zustand in den alten Zeiten). - IlJ, 1045: "haS,ia-l-makan lam 








III. 865: all das gehort zu einer Konsequenz aus den Gedanken der Vorfahren. 
III, 868: Der Anfang ihrer Grundung geschah zu der Zeit. als die ganze Erde fhlssig war. Die 
Menschen verteilten sich auf der Oberflache der Erde. 
Ein vergleichbares Verfahren wird sowohl in der ... abbinischen Exegese als auch in den Evangelien 
und den Paulusbriefen angewendet. Die bibelexegetische Methode wird in Europa seit dem 18. Jh. 
als Typologie bezeichnet: "Das Spezifikum der Typologie liegt in ihrer Zusammenschau des in der 
Zeit Getrennten. ill der Zusammenrilckung zweier aUS der Sukzession der Zeit gehobener Szenen, in 
der Augenfalligmachung einer Simultanitat des Ungleichzeiligen" (Friedrich Ohly in: Volker Bohm 
(Hg.). Typologie. Internationale Beitriige zur Poe:tik, FranHurtlM. J988, S. 29). 
111,894-897; vgl. EP J s.v. "al-Basus", S. 1089; EI! V s.v. "Kulayb b. Rabra", S. 362. 
111 .897-899; vgl. EP VI s.v. "Mazdak", S. 949-952. 
III. 894: "haka{ia fitan an-nisa.' ... fa-min Q'alika-l-qitiiJ allaQi istamarra baina Bakr wa-Taglib arba<in 
"amm" (So sind die Intrigen der Frauen ... . Dazu gehort der Kampf, der zwischen den Stlimmen 
Bakr und Taglib 40 Jahre lang flndauerte). m. 899: "fa-gllib ma ya!:l.\lulu baina ahl nd~diyanit min 
mill hagihi-I-J.lawiidil al-f~i<a sababuhu akagib wa-auham tulqiha ahl al-bati! (i-rna baina-hum" 
fDie Ursache f(jr dell graClten Teil dessen. was zwischen den Anhangern der Religionen ;10 derarlig 
.lbsto6endcn Ereignissen geschieht. sind Uigen und Vorurteile, dte die Belrtiger zu den bekannlen 
Ansichten vortrngen). 
111.905: Wenn das, was im Verhaltnis zu dem gesagt wurde, was tiber sie [ParisJ gesugt werden sollie. 
wenig ist. wurde doch all das aus,gelassen. von dem das meiste nichl verstanden wird. 
fII. 1045: Die Geschichte dieses Flecken Erde ist unter den Europiiern bei arm und reich bekannt. da 
ihm zu verschiedenen Zeiten bedeulendc Ereignisse zuzuordnen sind. durch die viele Veranderungen 
hervorgerufen wurden . Fiir mich iSl wahrscheinlich. dalJ sie Euch zum Tei[ bekannt sind. 
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35 111. 1052: wa-ba"da an kana hagfi-I-rnaglis yusammfi bi-maglis an-nuwwab ab\alU haga-l·ism wa-sam-
muM bi-magHs ai-milia" (Nachdem diese Versammlung die Versammlung der Abgeordneten genannt 
worden war. schamen sie dtese:n Namen ab und nannlen sie die Versammlung der Nation). D.ieses 
raumliche Gliederungsprinzip hat (Ali Muoorak in den "fJit,at" aogewandt. so daB z..B. von Rifi(a Raff 
at-Tah!awi (1801-1873) im Zusammenlang mitTah\ii berichtet wird (lji\u\ . c.a.O .• XIII S .. 53-56). . 
36 Der Wort fUr Wort protokolliertc Vortrag von Jakob uber "al-insan wa-hay'at :ll-igtiina~" 0, 376: 
Der Mensch und die Form des Zusammenlebens) umfaBt die gesamte 25. JIll/samara uhd ist eiii Teil 
von Burhanuddins langem Briefan seine Mutter (1. 347-386). . ' 
37 I, 378: "al-igtima~ c,tariiri Ii-n-nau" al-insani" (das Zuscmmenleben is! ((ir die menschliche Oa;,hung 
nOlwendig). _ I, 376: "qudral al-wilJ.id min al-bdar qi~ira <an tal)sil !:Iagatihi wa-gair wiiJiya bi-ina. 
yalzamu Ii-maddat l:taYdtihi" (das Leistungsvennogen des einzelnen Menschen isl zti geri~g, mit fUr 
sich das Lebensnotwendige zu beschatfen, und unzul'eichend bei demo was lin materiellem Besitz zum 
Oberleben unentbehrlich ist). - I. 378: "ida l)a~ala h50a-I-igtima~ fa-Iii budd la-hum mill wuzr wa-
radio yudfa~u ba"c;luhum Can ba"c;l la-ma fi tiba"ihim al-~ayawiiniya min al-"udwlin wa-~-~ulm "(Wenn 
dieses Zusammenleben zustandegekornmen ist, brauchen die Menschen unbedingt eirie zugelnde 
Macht und etwas mit abschreckender Wirkung, damit einige von den anderen aufgrund dessen 
zuruckgesto!3en werden, was an FeindseJigkeit und Ungerechtigkeil zu ihren angeborenen 
Eigenschaften gehOrt). - . 
38 1,378: "fa·yankufu sarr bacc;lihim ~an ba"" bi-~adlihi wa-ya<ummu al-amn gami"ahum ta~(a ;illihi wa-
h84,ii huwa ma"na al-malik .... Jakin la yatimmu ~izz al-malik ilia bi-i-sari"a wa-I-qiyam li-llah bi+ 
tata wa-t-ta~arruf tal)ta amrihi wa-nahyihi" (Er verhindert durch seine Gerechligkeit, daB einig! den 
anderen Boses zufiigen, und die Sicherheit gilt fUr aile unter seinem Schutz, wobei dies die Bedeutung 
des Kanigs ist .... Aber die Ehre des Konigs vollendet sich nur durch das von Gott offenbarte Gesetz 
und die Durchsetzung von Gehorsam und freiem Ermessen urn Gottes willen angesichts Seiner 
AU__' . 
39 [,378: "wa-Ji budd aii;ian an yakiina mutamayyiz can·hum bi-IJawa~~" (Auch muB er [der K6nig) sich 
unbedingt durch besondere Eigenschaften von Ihnen unterscheiden). 
40 l, 379: "zimam al-bukm wa-t-tadbir wa~l-amr wa-n·nahy ... wa-tanqasimu :tl-idara fi al-Qukiima ilii 
idara diniya wa.idara siyasiya wa-idara <askariya w3-idara maliya" (die Zugel der Rechtsprechung, 
der Verwaltung und der uneingeschriinkten Befehlsgewalt ... Fur die Regierung wird die Verwaltung 
in cine religiose. eine politische. eine miliUirische und eine finan:z:ielle Verwaltting unterteilt). , , 
41 1. 379: MaJ-lJ.ukuma al-gumh11riya wa-hiya an yakG.na al-i:lukm mufaww3<;i Ii-maglis murB;kkab 
min a~~ii' tanttiJibuhum ar-ra<iya Ii-idarat umur al-mamlaka tabla qawanin yalzamuhum ai_Carnal 
bi-hi wa_cadam al-IJurug <an-ha" (die gemeinschaftiiche Regierung, und sie besteht darin. daB 
die Herrschaft einer Versammlung iibertragen wird, die sich aus von den Untertanen 
gewahlten Mitgliedem Zllsammensetzt. urn unter Beuchtung der Gesetze, die die Arbeit ihnen ~~erlegt 
und die nicht miIJachtet werden durfen, die Angelegenheiten des Konigreiches zu regeln). Die Uberset-
zung "die republikanische Staatsfonn" ftlr "al-I:tukuma al·gumhiiriya·' (HeJga Rebhan, Geschichte tind 
Funktion einiger politischer Termini irn Arabischen des 19. Jahrhunderts. 1798-1882. Wi~baden 1986. 
S. 69) ist uberraschend, wenn sich das Nomen 81Dnhur im Arabischen erst in der zweiten Halfte des 19. 
Jh. mit der Bedeutung OtfentlichkeitlAlIgemeinheit durchsetzlen konnle(a.a.O .. S. 66). 
42 I, 315: "aI-milia tabiea fi sulUkiha tariqat ru'asa'ihi w3-mulUkiha wa-ma inl:tana <ala)'~hi ra'y 
gumhlir rigalihll" (die Gemeinschaft folgt in ihrer Haltung dem Weg ihrer Anftihrer und Konige 
sowie dem Weg, nuf dem die AIISit:hl all ihrer Manner beruht)." According to the theory generally 
held. the ruler should consult the leader of the community ... and they should give hini moral advice 
and exhortation .... although there was no clear idea who exactly should be consulted and should 
warn and how rgr the ruler should be bound by what they said." (Houmui. a.n.O .• S. 6.) 
43 III , 872: "qala li-ahl musawaratihi" (er {Caesar) sagte zu seinen Beratern). - Ill . 900: "tumma al)bara 
~awa~ahii bj~Ulika fa-qalii ar-ra'y rna ra'aita (Danach infonnierte er (Henri IV] seine Notabeln 
daruber. Sie teilten seine Ansicht). - 111. 1046 f.: "kana min a"yan rigUl ud-daula wa-aqrabahum ila 
al-malik ... fa-faCetla ka~ma qala ... fa-ktasabat hfiQihi-l-buq'a IT tilka-I·mudda mill ar·raunaq wa-I-
baha' rna yagillu "an ul-il)~'" (Er (Richelieul gehorte zu den herausrugcnden Miinnern dcsStaates 
nnd war ihr Vertrauter bei dem Konig .... Er [Louis XIII] macilte es so. wic er (RichelieuJ gcsagt 
hatte . .. . Die:'\er Flecken Erde erwarb in jener Zeit all Glanz und PmchC was zu crbaben ist. als daB 
es einfach aufgezahlt werden k6nnte). 
44 I. 379: "n-l)ukuma al-malakiya wa-huwa an y.:tkuna zimam al-Iwkm wa-t-tadbir wa-I-amr W"" .tl-nahy 
bi-yad saQ.\l wiilJid wa·huwa al-mnlik ... irnma un yak una ul-malik muqayyad bi-qawanin wa-sar1i'i< 
Iii. yastati"u ul~)uriig "an-ha i1ii hawa nafsihi wa-hiyu al-I.lukiima ul-mnlakiya uJ-muqayy~da·· (die 
konigliche Regierung, und sie bestcht darin. daB die ZOgel der Rechtsprechung, der Verwaltting und 
der uneingeschrunkten Befehlsgewalt in der Hand einer einzigen Persoll liegen. und zwar oer des 
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offenbarte Gesetze gebundeo ist. damit er sie nieht aus seiner willkiirlichen Laune heraus miCaehten 
kann, - das ist die eingeschrankte konigliche Regierung - ). 
45 III, 886 f.: "kana amr al-mamlaka IT uyyamihi bi-yad uma ra 'iha ... fa-sarli Ii al-mamlaka aqbal:t sair 
Iii ya~duru ~an-hum ilia rna ya"udu "ala ar.raCjya bi-g-Qair" (die BeJehlsgewalt tiber das Konigreich 
lag zu seiner Zeit {Charles Ie Bieo-Aime bzw. Charles Ie Fou) in der Hand der Befehlshaber des 
Konigreiches ... Sie benahmen sieh im Konigreich iiuJ3erst unversehamt. Sie erJieJ3en nur Sefehle, die 
ftir die Untertanen Schaden mit sich brachten). - III. 1046 f.: '·lam tu"awwi1 fe amr al-mamlaka "ala 
wazir wa-Jii mu~ir bal salakat !ariq al-<asf fa-Iasada rna baina-ha wa-baina rigal al·l.tukuma bu~ij~n 
Rj~liyu ... fa·inna~ha ra~alat ma"a-hu rna Iii yanbagi (i"Juhii mn<a matalihi" (sie [Marie de MCdieisj 
verlieJ3 sich beim Befehl tiber das K6nigreich weder auf Minister noch Ratgeber. sondern sie beschritt 
den Weg der WilikUr. Ihr Umgang mit den Mannem der Regierung, vor allem mit Richelieu. war 
unaufrichtig . .. . Sie tat ihm zum Trotz. was sich angesichts seiner Vorbildliehkeit niehl ziemte). 
46 I, 379: "wa-imma an yakiina gair muqayyad bi-sai' min galika yai:tkumu biota 'yihi wa·yata~arrafu bj-
haw! nafsihi fa-yakuna ra'yuhii San""at al·mamlaka wa-~ukmuhU qano.naho. wa-hiya al-l:lUko.ma al~ 
malakiya al-mutlaqa" (oder er [der KonigJ durch nichts dergleichen gebunden ist, damit er gemaB 
seiner Ansicht urteilt und seiner willkiirliehen Laune nachgibt, so daB seine Ansicht das von Gatt 
offel1barte Gesetz des Konigreiches is! und seine Herrschaft die von Mensehen gemachte Vorschrift, 
- das isl die uneingeschrankle konigliche Regierung - ). 
47 Zum Problem einer Widerstandspflicht siehe Bernard Lewis in: Panayiotis J. Vatikiotis (Hg.), 
Revolution in the Middle East and Other Case Studies, London 1972, S. 33.-
Wielandt hat sich neben Louca am ausfiihrlichsten mit "~Alamuddin" beschifligl. Sie fragl nichl 
oaeh dessen gedanklicher Ordnung, sondem interpretiert Aussagen im Text als die pers6nliche 
Meinung des Politikers "Ali Mubarak, der soziale Konfiikte bagateJlisiere (S. 61 und 62, Anm. 93), 
dem es an politischem Gespur uod MUl mangele (S. 68, Anm. 1I9) und der "sich iiberhaupt keioe 
legitimen Beweggriinde flir politische Umwiilzungen vorsteilen" (S. 68) konne. 
48 III, 891 f.: "tarlJi~uhij fi fall) dar aHib.iiea wa~lam takun maugiida min qablu .. . fa~lammii futil:1at 
u<;Iirrat bi-l{!a!(iUn wa~n-nassa~in fa-b.ku il! al-maglis wa·sa"adathum arbib ad-diyana ... fa~ 
~adara amr al·maglis bi- ... fa-Iaroma balaga amr al-malik ~alika amara bi.. .. ... (seine [Louis XI} 
Erlaubnis, eine Druckerei zu er6Jfnen. Vorher gab es keine .... Naehdem sie eroffnet worden war, 
wunle ~ie von Kalligraphen und Kopisten beschadigt. Sie beschwerten sich beim Rat, Wld die 
Theologen halfen ihnel'l .. Der Rat erlieB den Befehl ... Nachdem der Konig jenes erfahren hatte, 
befahl er ... ). -III, 901: "ilia anna-hfi "Ana fi fatJ:t a~-sawaric ma~aqqa c~ima ~ami atl~a a!lQib al· 
amlak ... Ii-anna-hum kano. yata<arra<,iuna 1i-l..Aa"la Ii~cadam slbiqa Ii-mill ha.Ji" (ledoch mi.i.hte er 
(Henri IVJ sich bei dem Anlegen dieser StraJ3en mit betriiehtlichen Schwiergkeiten ab, bis er die 
Grundstiickseigenttimer ... zufriedengestellt hatte, wei! sie sieh ... dieser Handlung ohne 
entspttchenden Pdizedenzfall widersetzten). 
49 III, 879: "wa-tarat fi ayyimihi Iltna baina·hil wa-baina al-umari' al-qatin!n bi·l·aryiif wa-kina min 
i:tizb al-malik aJ·asraf fa-~asama amraha wa-iMi' sarayiha" (Seiner Zeit kam es zwischen ihm [Hugo 
CapetJ und den Befehlshabem, die auOerhalb det Stadt auf dem Lande wohnten, zu einem Kampf. 
Die Vomehmen gehorten zur Partei des Konigs. Er beendete diese Auseinandersetzung und IOschte 
deren Funken). - III, 967: "fi Q§lika~l-waqt bj-sabab katrat tal,tazzub al-umma al-faransawiya wa-
Cadawatihim li_bacQihim wa~l·malikihim kilnat baina-hum fitan 13. tanqati"u" (Damals gab es endJose 
Kampfe zwischen den Menschen, weil die franzOf>ische Gemeinschafi in viele Parteien wfallen war 
und weil Menschen untereinander und gegeniiber dem Konig feindlich gesonnen waren). 
50 Ill. 882: "wa~talla amr aHlUkfima wa..ctalJala baina rigaJihii al.gaU wa·n~naq~ fi~m!i yata~amamna bi-hi 
min an-nuqUd ~alti c;iagara al-ahali wa-Uku wa-Iam yusma~ min-hum (a-qiimii ~al! rigal al-~uko.ma 
wa-waqa<a baina aHa'ifatain qital ~adjd " (der Zustand der Regierung war mangelhaft, und zwischen 
ihren Mannern ereigneten sich bei ihren Geldgeschiiften Betrug und Unterschlagung, bis die 
Bevolkerung schlieOlich beunruhigt war und sich beschwerte. Nichts war von den Mannem der 
Regierung zu hOren. Die BevOlkerung emob sich gegen sie. und zwischen den heiden Paneien fand 
ein GemetzeJ statt). - HI. 886 "wa-kalarst al-m~Jim wa~zadat al-garii'im wa·caUi min al-ahali an· 
nal,tib wa-stagatii fa·fam yagidii '1Ian yugibu fa-Iamma (a'u anna-hum lam Y8sma" la-hum ~ikaya 
qamu "ala al·malik wa-tafa"u alwiyat al·9~yan~ (Die Freveleien nahmen zu, die Verbrechen wurden 
zahlreicher, lautes Weinen erhob sieh bei der Bev61kerung, und die Menschen tiefen urn Hilfe. Sie 
fanden niemanden, der aotwortete. N<lchdem sie gesehen hatten, daD niemand eine ihrer Klagen 
horte. erhoben sie sich gegen den Konig {Charles I~ Bien-Aime bzw. Charles Ie Fou) und hiBlen die 
Banner der Auflehnung). 
51 II J, 893 "min Qiilika-I-waqt !larat ad-diyana II i<;i(irab wa-adIJala fe-hi ba~~ al..qusus ak~ib min kull 
bab ... (a-~harat ad-diyana al-brutisHiniya ... (a-!larat kull firqa tubilw 4amm al-ul)ra ... !:lalla 
qiima ba"<;I.uhum "alii ba"d wa-nasibat al-l)arb baina-hum" (Damals geriet die Religion in 
Unordnung. Einige Priester HeBen aus jeder Riehtung LOgen in sie eindringen .... Die protestanti-
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sche Religion erschien ... Jede Partei begann, die abtall.ige Beurteilung def anderen zu erlau~en .. " 
bis sich die einen gegen die anderen erhoben und def Krieg zwischen ihnen ausbrach). - Il1, 893: 
"wa-sabab h5Qihi-l-fitna anna imra'a ... dassat Cali al-malik anna al-mulk la yalta'imu w'H'51)at 
ra"iyatihi la tatimmu ilia iga quti"a al-Brutistaniyiin Can a,u8rihim .(Der Grund rilr diesen Aufstund 
war, daD eine Frau {Catnerine de Medicis] ... dem Konig [Charles IX} suggerierte, daB die 
Monarchic nur gesUirkt wurde und die Ruhe im Leben seiner Untertanen nur wieder moglich wire, 
wenn die Protestanten von den anderen getrennt wOrden), - Ill. 900: "dabbara IT nafsihI anna-hG Hi 
yatamakkanu min al-madina wa-ahliha rna d3.ma (ala al-madhab al-briitistfini wa-ahl al~madina 
Kii!.U1ik wa-anna ar-ra~ wa+ra'1ya Iii yastaqimani ilia j(Ja kanat millatuhuma w~l:tida ..va-
da"watuhuma muttai:lida" (er [Henri IV] iiberlegte sieh, daB er die Stadt [Paris) und ihre Einwohner 
niehl beherrschen konnte. solange er zu den Protestanten und sie zu den Katholiken gehorten, tind 
daD der Herrscher und die Untertanen nur unter geordneten Bedlngungen leben konnten, wenn 
beide zu derselben religiosen Gemeinschaft gehorten und dasselbe Gebet spraehen) .. 
52 III, 1053: "fa~naSa'a min Qlilika umur Ii yal.t$iru lisan wa-lli yul,titu bi-h! ganan ka~mli ffi:iQkilr IT 
tawiiri~ al-umma al-faransawiya" (Dadutch [die Einberufung der Etats generaux} eniSlanden 
Verhliltnisse, die eine Zunge niehl aufzahlen und ein Herz nieht erfassen kann. So wird es in deri 
Annalen der franzasischen Gemeinschaft beriehtet). AuBer dieser Stelle finden sich nur kurze 
Verweise auf die qiyim (lU, 904; Ill, 961; Ill, 1043). Aber aile Erwahnuogen wurden bislaog Ober-
lesen oder als unzureichend beurteilt (Rachid, a.a.O., S. 127). , ' 
S3 111,1053: "fa-tarattaba cam galika tadwin al~al:tkam as-siyasiya wa·l.qawanin al-fararisawiya" (Die 
Aufzeiehnung der politischen Vorschriften und der franzQsischen Gesetze erfolgtc danach [die 
Revolution von 1789]). 
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